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Tämä luettelo on 21. siinä kirjallisuusluetteloiden
sarjassa, joka on julkaistu Alkoholipolitiikka-leh-
dessä vuodesta 1972 lahtien. Luettelo perustuu
Alkon tietopalvelun kirjallisuuden seurantaan.
Ensisijainen huomio on kiinnitetty alkoholitutki-
muksiin ja alkoholipolitiikkaan liittyviin selvityk-
siin. Luetteloon on otettu myös Suomessa julkais-
tuja r,lkornaisia artikkeleita seki ulkomailla jul-
kaistuja suomalaisia artikkeleita. Mukaan on otet-
tu joitakin aikaisemmin julkaistuja tutkimuksia ja
selvityksia, joita ei ole mainittu vastaavassa vuosi-
luettelossa. Lyhyitä kannanottoja tai tiedotuksen-
luonteisia artikkeleita ei ole tähän luetteloon otet-
tu.
Aineiston aiheenmukainen jako on suoritettu
Alkon tietopalvelun luokitusmenetelnrällä. Luet-
teloon liittl,y henkilohakemisto, jonka numerot
viittaavat kirjall isuusviitteen numeroon.
Kirjallisuusr iitteen tiedol oral seuraavassa jär-
jestyksessä: tekijä(t), artikkelin otsikko tai kirjan
nimi, aikakauslehti tai sarja, vuosi, volyymi, nu-
mero ja sivut. Kirjoista on lisäksi ilmoitettu kus-
tannuspaikka. kustanla.ia ja vuosi.
Tätä vuosittaista luetteloa laajempi kokonaisuus
on Alkon tietopalvelun atk-pohjainen alkoholialan
tietopankki ALI(INt-O. Sen yllapito aloitettiin
vuonna 1978, ja se sisältää talla hetkella n. 30 000
viitettä. 'liedonhakuja voidaan tehdä mm. tekijän
nimen, asiasanojen ja aiheluokan mukaan. Lä-
hempia tietoja asiasta saa Ritva Lingolta puh. 90-
133 2808.
Mahdolliset täydennykset ja muut luetteloa kos-
kevat huomautukset pyycletään osoittamaan Jarmo
Heinoselle, Oy Alko Ab, Tietopalvelu, PL 350,
00101 Helsinki, puh. 90-133 2706.
This catalog is the 2lst in a series ofcatalogs ofthe
literature whi<rh has been published in the journal
Alkoholipolitiikka since 1972. Reports concer-
ning alr:ohol research and policy have received the
main attention in compiling the catalog, and it also
includes foreign researr:h published in Finland as
well as Finnish studies published abroad. Certain
studies and reports published earlier whir:h are not
mentioned in the annual catalog ol that vear are
additionally inclurled. Brief viewpoints ale ex-
t:luded from the catalog.
The material has been classified by sulrjer:t rlat-
ler using the classili<ration rnethod of the Alko's
ln{brmation Ser-vices.'l'he catalog is furnishetl with
an index ofauthors assignetl numbers referring to a
literature relerenr:e numller.
'l'he information in a literature reference is in the
following order: author(s), title ol article or lxrok,
perirxlir:al or series, yeaq volume, number an<l
pages. The place ofpublit:ation, publisher and year
of publi<ration are additionallv proviiled for books.
The alcohol infonnation rlata hase ALKINT-O
maintainetl bv the AIko lnfornration Services is
more extensive than this annual bibliography. By
now it comprises about 30 000 references, in-
cluding the bo<-rks, reports, anrl perirxlicals acqui-
red by the services, and articles in international,
Scandinavian, and Finnish scienti[i<' joulnals. The
alcohol-relatetl <loc:uments are indextr.l anrl classi-
fied for retrieval. For lurther infolntation on the
Finnish alcohol <lata base conta(iI llitva Linko.
phone l3l3 2808.
Comments shoulrl be addressed to Mr. Jarmo
Heinonen, Alko t,td, Information Services, Box
350, 00101 Helsinki. l'inland (phone 1i313 2706).
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